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Hvordan beskriver og opplever foreldre til barn med funksjonshemming 
relasjonen til sin gode hjelper, og hvordan står deres opplevelse i forhold til
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Hvordan beskriver og opplever foreldre til barn med
funksjonshemming relasjonen til sin gode hjelper, og hvordan står 
deres opplevelse i forhold til hjelperens forståelse av sin personlige































































































Kompetanse i praksis 
%lK}X]Z?rea^MMHoMfrJKQX]KlKlrZ_\dKs?]mKrdCrQc[TK]JKr\CsKH”Competence is a 
relativly permanent personal quality to satisfy certain requirements to their full


















































































































































































































































































































tr%KsKT]K[mK] hjelperryX[rQlK\JK[Kmr_ddlKssV_[JKrJK]]Krvm|\\KslXK]rXrQ_lV_[JrsX[r?srJK] "]JlKrm[XZ yX[ryAlKrJK]








































%vDKlmr?\DXy?[K]mrvsl|ZZKmrXQc[TKr.?l[mK]reu~~uHaM^fHrjI hans erkjennelse av 
at det verken er mulig eller ønskelig å forbli i et Jeg - Du forhold. Den 
umiddelbare forvandlingen til et Jeg - Det forhold kan være det vitale element 
for å på nytt komme i et "Jeg - Du" forhold"gr.?l[mK]rQ_lmsClrJK]rKTK]s[XTKr
VKl\K]KvsXmZKrmXlZK[r\K[[_\rX]svXmY_]r_TrlKQ[KZmY_]rV_mr%vDKlIrXZZKr\K[[_\
j-KTr_TrJvjr_Trj-KTr_Tr'KsjIr\K]r\K[[_\rJK]ryKZm[X]TK]rm_\rmZYKlr\K[[_\


















"...i likhet med et nyfødt barn vil enhver situasjon bære nytt ansikt som aldri har vært 
før, og som aldri vil komme tilbake. Situasjonen krever av deg en reaksjon som ikke
kan forberedes på forhånd. Den krever intet av det som har vært. Den krever nærvær,














Q_lV_[JKsrsX[rJK]r"]JlKHrjHos Buber er der tale om en ontologisk givet væren 
ved den anden, mens Levinas bestemmer subjektiviteten etisk som en væren for 
ta






































Hvordan beskriver og opplever foreldre til barn med funksjonshemming 
relasjonen til sin gode hjelper, og hvordan står deres opplevelse i forhold til


































































































































































"Å få motiver og handlemåter vurdert og beskrevet av utenforstående kan i seg 











































































rjMetoder är med andra ord inget som är givet a priori, något som er färdig......



















































































































































"Er disse kategoriene fremkommet fra materialet eller er de er avspeilinger av 





forskningsarbeidet vil være en rekonstruksjon av deres rekonstruksjoner av sin 




























































































































































































































































































































































































































































































































Figur 4 Den fellesskapende samtalen
oS















































































Å komme sammen er begynnelsen
Å holde sammen er fremskritt 
Å arbeide sammen er suksess.






























































jDenne ytringen vil ikke bare være stemmen til den som snakker, den reflekterer også
stemmen til den ytringen er rettet mot, stemmen til adressaten. Videre reflekterer 


















































"å forstå hvilke holdninger og overbevisninger som utgjør den Andres horisont,
for på denne måten å berike sin egen, og dermed finne et felles ståsted der disse




Illustrasjoner den fellesskapende samtalen.
1. " Så, vernepleier som hjelpeapparat da…er vi inne på dette med at vi kan
kommunisere godt... at hjelpeapparatet har evnen til virkelig å høre hva det er 
foresatte sier, hvilke problemer de har…eh…sette seg inn i det og evne til å også se og 
vurdere funksjonsnivået til det aktuelle barnet da. Og lage en plan i forhold til det".
( Arve 04.03.2004, s. 18). 
2. "..etter hvert som man blir flinkere til å forstå hva det er foreldrene prater om, og man
kan ta opp ting de synes er vanskelig. Og når man blir veldig flink så kan man ta opp 
ting som er vanskelig som man ikke har pratet om...(...).. Og da må man være trygg,
og man må ha gjort det noen ganger...man må ha noe erfaring med det. Det er veldig
mange som sliter i et parforhold...(...)... Og det er sånne ting man ikke har lyst til å gå
inn på, men hvis jeg først tar det opp som et tema så ser jeg....skuldrene blir senket 
hos familien..(...).. og det er endelig noe man kan prate om...,men da er det mye som
må være på plass innen den tid".
(Helene 16.04.2004, s. 17). 
3. [Kommunikasjon]
"den er god den og den er veldig....altså hun sier akkurat hva hun tenker, tar opp ja.
Men den er veldig god og åpen da, og ærlig ja. Den er det".
(Hilde 18.03.2004, s. 25).
4. "Ja...og er det sånn at jeg kanskje tror han Anders holder på å bli forkjølet, så sier jeg
det: "Jeg tror det at han holder på å bli forkjølet....så i dag har vi ikke gjort noen 
ting"...(...)... For det er jo ikke sikkert at han blir forkjølet...(...)... Men, da har jeg i
alle fall vurdert det slik da".
(Ane 16.03.2004, s. 41).
5. Arve: "Men, normal sunn fornuft og....dette med trygghet mellom hjelpeapparat og
foreldre...åpenhet"
Anne: "Forståelse og..."
Arve: "Det er det det går på, så du kan sammenligne det med et parforhold ellers 
altså...(...)..."
Anne: "Kjemien må stemme ja...(...)..."
Anne:" Også at den som skal hjelpe deg har fagkompetanse også…".
(Anne og Arve 04.03.2004, s. 17).
MR
6. " Også det med å ha en åpen dialog med foreldrene omkring dette med målsetting
og.....også kanskje er det et vanskelig tema i forhold til hvor langt din unge vil nå..(...).
å ha en sånn dialog på det....(...)... Også er det noe i forhold til det med ærlighet å bli
enige om...det er litt vanskelig å forklare...eh...bli enige om at vi har samme definisjon
av ting...(...)...ta for eksempel hvis...la oss si at det er epilepsi da så...et hardt anfall.
Vi bruker ikke faguttrykk. Vi sier et lite anfall, et sånn passe anfall og et hardt anfall, 
sier vi som regel....(...)...At jeg og foreldrene har samme definisjonen på...eller at det 
ligger det samme i definisjonen da.
(Ane 21.06.2004, s. 5). 
7. Anne: "Det var noen som hadde sett dem i bassenget. Som observerte de, eller hadde 
sett de to i bassenget der... hun sa det var så herlig å se de to....for de passet så godt 
sammen...."
Anne: "Ja, så det en sånn....og det vises da...så det...ja....han Anders han..."
Arve:" Setter pris på Ane så"
Anne: "Å ja, det vises det.."
Arve: "Ja"
Anne:"Han respekt for henne skulle jeg til å si...og...han...er...veldig....setter veldig
pris på henne egentlig".
(Anne og Arve 04.03.2004, s. 27).
8. "Nei, jeg tror det er noe...det ligger noen indre gener hos den hjelperen som må...må 
stemme overens med oss".
(Hilde 18.03.2004, s. 33).
9. "Vi skal ikke begynne å blande inn kultur og trosretning og alt sånn, men altså de
personlige egenskapene og identiteten til den personen som....er i hjelpeapparatet kan
du si da...har mye å si for å fungeres sammen med foresatte".
(Arve 04.03.2004, s. 18).
10. "Jeg tror vi har et godt samarbeid fordi jeg er den jeg er og de er dem de er".
(Ane 16.03.2004, s. 48).
11. " Jeg kan ikke huske at vi har hatt de store diskusjonene eller uenigheter i forhold i
familien, men...(...)... Jeg tror vi er nokså, vi ser ganske likt på hva som…eller det 
samme…tror jeg".
(Helene 16.04.04, s. 46).
12. [Den første samtalen]
Jeg er vel veldig sånn ydmyk, tror jeg. Jeg er veldig sånn at jeg spør om ungen og..
prøve å innhente informasjon og…prøve å ha sånn mest mulig naturlig forhold til
foreldrene, spørre litt om dem og… snakke litt med dem og….bare, ikke noe 
sånn…prøver å glemme at man er i jobb på en måte, at man ikke er sånn kjempe
profesjonell og spør om….diagnose…sykdom, alder…..men at man er litt 
sånn…prøver å være litt sånn på praten bare. Det tror jeg er viktig...(...)...og det at 
…å fortsette på det foreldrene sier.
(Ane 21.06.2004, s. 31).
Mp
13. [Oppmerksomhet mot seg selv i kommunikasjon med andre]
"..de her verdiene(...).man har med seg en del ting i fra barndom, ungdom og etter 
hvert voksen alder..., og de her...de reflekterer man litte granne rundt. Man tar en 
utdanning og dette her endrer seg litt".






































































































































Illustrasjoner relasjonsbyggende prosesser 
14. Anne:" ....i første omgang var det vel det at de skulle gi han en medisin slik at han
kunne bli bra til slutt".
Arve: "Du har forskjellige faser der...(...)...som foreldre for at...det første året, det 
andre året, kanskje tredje året så lever du i håpet om at.."
Anne: "Du tror noen kan hjelpe deg"
Arve: "Du finner en medisin eller det finnes et...,kan ta en operasjon eller noe som
gjør at dette blir sånn veldig....greit, men så vil du jo få liksom realitetene etter 
hvert..."
(Anne og Arve 04.03.2004, s. 16).
15. Arve: "Nei da, men mye av dette er jo bare å le av".
Anne: "Ja det er jo det i ettertid, men det er jo gravalvor mens det pågår, ja".
Arve : "Å ja".
Anne: "Man modnes nå selv også da".
Arne: "Det som vi kanskje ble fortvilet over den gangen kan vi le av i ettertida da..."
(Anne og Arve 04.03.2004, s. 22).
16. "Det er en god hjelper som kan det, og som selvfølgelig også har evnen til å sette seg
inn i situasjonen her og nå, og være lydhøre ovenfor oss da".
(Hilde 18.03.2004, s. 19).
17. "Altså det som vil karakterisere en god hjelper det er noen som bryr seg litt, ikke 
sant?"
(Hilde 18.03.2004, s. 34).
18. "Og nå står vi foran en ny overgang, og den tror jeg skal bli veldig fin, for det er 
personer som er veldig lydhøre. Som er ydmyke nok til å ta imot råd. Det er viktigst".

























































jI gjensidige anerkjennelse forsones motsetningene mellom differens og enhet,
mellom avgrensning og tilknytning og mellom selvet og relasjonen. I et slikt 
"bevegelig" forhold er partene alltid likeverdige"
e8GVXDD|Kru~~uHrSofgr0csKsr\K[[_\r-KTr_Tr'vryX[rm[XZrD[XrKsr\csKr\K[[_\r
mvDYKZsKlrVy_lrDKTTKrm[XZrQClryKlJXrXrZl?Qsr?yrVyKl?]JlK.
"...og likeverdighet slik hos Hegel betyr ikke at de er like i sin opplevelse, men at 
de har lik rett til sin egen opplevelse"...(...)..."å være anerkjennende vil slik være



















































"Og sjølv om menneskeverdet er medfødd, og ikkje noko ein skal gjere seg
fortent til, så må verdigheita anerkjennast og respekterast dersom den skal




















Illustrasjoner anerkjennende prosesser  
19. "Ydmykhet og respekt og ...empati...og det her henger liksom inni hverandre"
(Helene 28.06.2004, s .3).
20. "Hvis de ikke sier noe så. Jeg spør nå om det jeg vil vite. Så spør jeg om det så fremt 
det er....går an å spørre om da. Du spør ikke om alt mulig første gangen, du må føle
deg litt frem".
(Ane 16.03.2004, s. 33). 
21. "Så det er sånne ting som fester seg, og som man bruker".
(Helene 16.04.2004, s. 21). 
22. " Som mor at fagfolk tør å møte oss uten å reise ned å se på vår sønn. Så det har vi 
satt som et minstekrav. Jeg har kastet de på dør hvis de ikke har hilst på han. Å sitte
på generelt grunnlag å være noe ekspert, det nytter ikke......Det synes jeg er 
respektløst. At de tør komme....for det handler om mennesker.....og de har møtt han
Håkon og gjort seg opp noen meninger da..(...)..... Og de har evne til å lytte...og de
har evnen til å ta respekt for de holdninger og synspunkter vi må ha. Og kan ta imot 
informasjon..... og at...evne til å ta informasjonen inn over seg".
(Hilde 16.04.2004, s. 18). 
23. "Jeg synes hun er god som hun er.....vi skal ikke drive å forandre på hverandre. Vi må
godta".
(Hilde 16.04.2004, s .30).
24. " Da må jeg bare prøve å fortelle sånn ut i fra sånn som jeg kjenner familien da, og 
som jeg tror de setter pris på da. Det er vel det at jeg har...jeg tror ikke jeg noen gang
har hadde den intensjonen, eller ønske, om at jeg skal forandre dem, familien. Altså
de er sånn som de er, og de er utrolig flotte. Og den inn...det at jeg synes de er en
kjempefin familie. Det har de kanskje oppfattet, håper jeg..(...)...for det de er. Også
håper jo jeg også at de ser at vi har en god relasjon. At det de sier, at jeg oppfatter 
det. Og at jeg har respekt for de meningene som ...og de personene som de er".
(Helene 16.04.2004, s. 40). 
25. "For når man da for eksempel kommer dit hvor man skal sette i gang et tiltak eller en
oppfølging så er det i tråd med familien og deres kultur og verdier. At det ikke er et 
tiltak som vi synes er flott. Eller som jeg mener er riktig...(...)... Og det er på en måte,
det med familiens kultur er veldig viktig, men det blir en del av den respekten du har, i
det med å være sensitiv da...(...)... Og at man har det veldig forskjellig hjemme hos 
seg. Man har veldig forskjellig barneoppdragelse og at man... For det kan ofte komme
litt i veien hvis man skal gjøre en god jobb tror jeg hvis man blir veldig opptatt av det 
vi mener er veldig annerledes for å si det sånn. Det er sånn der. Det tar mer 
oppmerksomhet enn hva du faktisk skal gjøre".






































































































Illustrasjoner avklarende prosesser 
26. "Vi har jo hatt våre koreller, men det kan jo like gjerne ha vært vår feil som
hjelpeapparatet".
(Arve 04.03.2004, s. 13).
27. "For det er jo ikke sikkert foreldrene har rett....det kan være....vi har jo heller ingen 
vernepleierutdanning så derfor må vi ha tillit til at hjelpeapparatet de skal og bør vite
mer enn oss på enkeltområder...,men da må vi ha tillit til det. Og vise dem den 
tilliten....for det er klart det blir ikke et samarbeid hvis vi sier: " at nei det gjør vi ikke
for det tror vi er bare tullprat".
(Arve 04.03.2004, s. 18).
28. "Også det at man har med den der om hvordan posisjon og rolle man har... i den 
saken der. Og at man er bevisst det...(...)...i det direkte arbeidet. (Helene 1-2). Og det 
blir jo aldri en likeverdighet i dette her forholdet, det tror jeg ikke. Og det tror jeg ikke
det skal være heller..(...).. Det er kanskje en del av det å være profesjonell også. Det at 
det ikke er et helt likeverdig forhold. Der at jeg ikke kommer med mine problemer til
den som skal motta hjelp og....samtidig som det er veldig veldig viktig å dele en del,
det er det jo".
(Helene 16.04.2004, s. 22). 
29. "Den blir nok mindre...forskjellen blir nok mindre, det blir den helt sikkert, ...(...)...
Det tror jeg, men det man alltid må vite hvilken rolle man har".
(Helene 16.04.2004, s .22).  
30. "Det vil jo alltid være noen grenser mellom det å være..hehe...den som gir hjelp og
den som hjelpen mottar, men da...der må man ha frihet til å overtre de grensene en
gang i mellom, og vise litt menneskelighet".
(Hilde 18.03.2004, s. 27).
31. "Det forventer man ikke, ikke sant? Og da gikk hun ut over det på en måte og tok meg
i forsvar".
(Hilde 18.03.2004, s. 40).
32. Arve: "Hun hadde jo ikke så mye erfaring med barn da"
Anne: "Ja...det er jo positivt det at hun sa hun ikke hadde det da".
(Anne og Arve 04.03.2004, s. 6). 
33. "...og så en dag jeg har fri ringer en Helene Holm, og sier hun er nytilsatt vernepleier 
på habiliteringstjenesten og drev med renslighetstrening. Det kunne hun noe med, og
det kunne hun hjelpe oss med. Og hun ble vår kontaktperson...ikke sant? Da er hun 
tydelig som fagperson. Hun står frem og sier: Jeg har noe kompetanse på dette feltet,
og danner noen forventninger hos oss. Og vi kom i havn".
a~R
(Hilde 18.03.2004, s. 23). 
34. "Jeg synes jeg har et veldig godt samarbeid med foreldrene. Det at vi kan kalle... en 
spade for en spade...si ting slik som det er....eh...og det at, men det også har noe med
det at...min lojalitet ligger først og fremst til han Anders, og så til rektor etterpå altså.
Og det må det gjøre hvis du skal ha en slik jobb som jeg har. For jeg kan ikke være
lojal mot rektor så lenge...for da kan det gå ut over han Anders. Så da må det heller 
være andre veien. Og det er vel det som står for at vi har et godt samarbeid også tror 
jeg...(...)... Ja...også at vi kan prate om ting slik de er...(...)... Det er ikke slik at jeg slår 
av en time på søvnen, for at jeg synes det er ekkelt at han har sovet så mye....(...)....
også det med at de vet at jeg faktisk hever stemmen, også...må få lov til å bli irritert på
han og si at nå er det nok..... liksom".
(Ane 16.03.2004, s .40-41).
35. [erfaring]
"Jeg kan jo være en god tilrettelegger for mennesker med alders demens selv om jeg
ikke er dement selv.... Det er liksom evnen til å sette seg i andres sted. Ta andres 
perspektiv....som er viktig her".
(Hilde 18.03.2004, s. 6). 
36. "Evnen til å sette seg inn i den andres situasjon da. Det (tegner en strek) Sånn tenker 
jeg. Jeg kan jeg klarer faktisk å ha det artig på Anders premisser. Sånn at når han er 
glad så blir jeg også glad...(...)... Også det med at vi kan ha felles fokus. Vi kan ha...vi
er på samme nivå. Faktisk, i en del ting...eh, for eksempel når vi er i bassenget og
kaster ball, han kaster ball på sitt vis. Og da har vi på en måte samme nivå. Han synes 
det er artig, og jeg synes det er artig for han får det til på et vis".
(Ane 21.06.2004, s. 11).
tog "fordi problemet er at vi kjenner det bestandig ut fra oss selvjr
(Ane 21.06.2004, s. 12). 
38. "Uansett, i alle sånne faser så må du hele tiden sjekke ut... har vi en felles forståelse
av dette nå?...(...)...man har kanskje hele tiden sjekket ut, hva er det de egentlig sier 
nå. Også at du ut i fra det faktisk er sikker på at du har skjønt det du, det de prøver å
formidle og at vi ut fra det prøver å finne noen løsninger sammen."






























































































































































Illustrasjoner utviklingsstøttende prosesser 
39. "Vi har vært nøye med det at vi må ha en habiliteringsplan som er styrende".
(Hilde 18.03.2004, s. 10).
40. "Veldig godt å ha noen som kan ...ha noen...har såpass oversikt at de kan være med på
å drive den her habiliteringsprosessen fremover".
(Hilde 18.03.2004, s. 19).
41. "Det synes jeg nok...hun har en fleksibilitet og evne til å tenke nye tiltak om det ikke
går helt etter streken".
(Hilde 18.03.2004, s. 31).
42. "Nei da, så man må se dette fungerer/dette fungerer ikke. Så prøver vi det en periode,
og hvis ikke så må vi prøve noe annet. Så man må samtidig være sta også, du må ikke
gi opp selv om det ikke fungerer med engang..(...)...de må ha tro på det de holder på
med".
(Arve 04.03.2004, s. 18).
43. Arve: "Det er greit at hun legger planer, men noen ganger så får du ikke til å følge
dem. Hvis du da ikke har evnen til å se andre muligheter"
Anne: "Sånn har det jo vært hele veien at hun ser mulighetene og ikke begrensingene".






























Illustrasjoner orienterende prosesser 
44. "Jeg skrev nå en julehilsen til henne, og skrev noe om at hun var krumtappen i jobben 
rundt han Håkon. For det er liksom hun som holder i trådene og har oversikten".
(Hilde 18.03.2004, s. 37).
45. "Og da har vi bevisst brukt henne, og bevisst kalt henne inn på basismøter og
ansvarsmøter eller skole, helsetilbud eller når det har vært ting som har vært 
vanskelige eller om vi må tenke litt fremover fordi hun har mye oversikt".
(Hilde 18.03.2004, s. 22).
46. [ Utfordringer i jobben ]
"Det må hele tiden være det å kunne utvikle seg i forhold til situasjonene, og det å
kunne tenke sånn nytt i forhold til han Anders, at han må utvikle og utvikle seg. På en
måte utfordringene er det å ikke få skylapper da, for å si det sånn....(...)... At du hele 
tiden må ha en nytenkende og nyskapende og alt det der".
(Ane 16.03.2004, s. 23).
Sog "Se ting som en utfordring og ikke et problem".
(Helene 16.04.2004, s.26).
48. "Jo, jeg synes jo hun er flink til… det er jo å gå inn å gi noen klare råd til de
personer…ah…også på nettverksbygging. Å koble folk litt sammen og...finne litt 
litteratur hvis det trengs og…ja".
(Hilde 18.03.2004, s. 27).
S^g "I kompetanse for meg så ligger evnen til å kjenne de ulike brukerne som jeg arbeider 
med".
























































_Tr+_dK]reu~~SH^fHr"Pasient - og pårørendekunnskap kan først bli nyttig













































































































































































"en menneskelig ressurs som blant annet setter den enkelte personen og det 
aktuelle profesjonelle praksisfellesskapet i stand til å løse bestemte oppgaver i




























Illustrasjoner intervenerende prosesser 
50. "Hun hadde kontakt med min lege da vi fikk så... tullete svar her fra kommunen her 
og...Ja, på generell basis. Nå må du klage til Fylkesmannen og nå..(...)...ikke sant, hun 
tar tak i ting".
(Hilde 18.03.2004, s. 24).
51. [Justere hjelpenivået]
"du må være veldig oppmerksom samtidig som du må være avventende. Så derfor har 
jeg sagt at den er så viktig. Fordi han skal ha muligheten ti å prøve seg (skriver:
"Justere hjelpenivået")...(...)...og samtidig er det noe... hjelpenivået hans representerer 
noe som er...det faktisk ganske vanskelig. Det ligger innebygd i oss at vi skal være
hjelpsomme. Vi skal stille opp og vi skal...alt det der. Det er jo så innebygd i oss at det 
er kjempevanskelig dette med å klare å holde oss i bakhånden...(...)...Du er ikke der 
for å stå der med hendene i lomma, men det er faktisk det du er der for...(...)... Jeg
pleier faktisk å si at en god vernepleier står der med hendene i lomma".
(Ane 21.06.2004, s .20).
52. " Ah...det er vel heller det...du vet det her...at du kan være med på å stille noen 
spørsmål. At hun er jo ikke sånn orakel, at hun i dialogen, og i den gode dialogen 
sammen kan finne frem til noen løsninger...(...)... det er ofte i dialogen...hvis du 
kommer sammen frem, men at hun kan være med på å stille noen gode spørsmål at vi
kan få noen gode løsninger frem....(...)... Ja, som gir fremdrift, stiller noen spørsmål,
ikke sant?"
(Hilde 18.03.2004, s. 29).
53. Arve: "mye...teori og kunnskap som det heter da...,men det som betyr noe er jo at 
hun...i forhold til hjelpemiddelsentralen så blir det jo ikke billig...hun kan jo lage enkle 
ting selv også....har jo delvis gjort det og...henter ideer mange plasser så.(...) Så, nei 
vi har vel sagt det før, men det jeg føler er hennes styrke da det er at....omsette teori til
praktiske ting også".
Anne: "Se mulighetene".
Arve: "Vurdere ungen og se hvor han står, og finne..."
Anne: "Måten hun gjør ting på"
Anne: "Ja"
Arve: "Å Se hva som er riktig der og da..."
(Anne og Arve 04.03.2004, s. 30).
54. Arve:" Så det var nå først da Ane kom inn i bildet at hun startet på riktig plass".
Anne: "På hans funksjonsnivå da. Og det var da han forandret seg veldig mye så".
Arve: "Han ble jo plassert lavere enn det vi trodde også, det må vi jo innrømme".
Anne: "På funksjonsnivå på tester ja?"
Arve: "Ja"
Anne: "Ja, det ble han nå, men samtidig ble han jo på noen områder…trodde de
han skulle klare så mye mer i barnehagen enn på andre områder, men på andre
områder igjen ble han bortdullet for å si det sånn...(...)...Det ble ikke satt noen krav til
han heller da så han fikk ikke…utfordring".
(Anne og Arve 04.03.2004, s. 15).
auM
55. " Drømmehjelperen..haha....Nei altså nå...nå spørs det i hvilken setting... men det er 
veldig godt å ha noen.... som kan....ha noen...innspill som kan være med på å drive
den her habiliteringsprosessen fremover... Som kjenner til barn. For det er klart det er 
noen som har sett, som har sett mange flere funksjonshemmede barn enn oss, og det er 
alltid oss i familien som har en masse diskusjoner om hva som er neste trekk.
Liksom...hva er det nå vi skal legge vekt på...hva tilrettelegge...hva skal vi prøve. Så
det er ...befriende det å få noen inn, som kan komme med innspill. Det er en god
hjelper som kan...kan det, og som selvfølgelig har evnen til å sette seg inn i 
situasjonen her og nå, og være lydhøre for oss da. Og også hjelpere som har noe...som
greier dette her med å ta kontakt og høre med andre....Ta en telefon, ikke sant.
Hvordan har det vært der og der... Kanskje snakke med kompetansesentret, har dere
noe erfaring på det? Innhente opplysninger da. Da er de gode".
(Hilde 18.03.2004, s. 19).
56. "Hun har litt oversikt, ikke sant, hun har litt erfaringer fra andre systemer og kan se
litt fremover i tid".
(Hilde 18.03.2004, s. 40).
57. [god hjelp]
"...man får noe igjen, for å si det på godt norsk, noe matnyttig...(...)...det er omsettbart,
noen av de rådene hun kommer med...såpass spesifikke at de er realiserbare da."
























































































































Den varme kunnskapen - ikke i, men mellom mennesker  
'K]]Krs|dK]rZv]]mZ?drm_\rDKV?]J[KmrXrJKrlKQ[KZmXyKrdl_mKmmK]KIrKlr]Alsr
sX[Z]|ssKsrJKsryXrZ?]rZ?[[Kr\K[[_\\K]]KmZK[XTKrQKlJXTVKsKlIrm_mX?[KrQKlJXTVKsKlr































Illustrasjoner refleksive prosesser 
58. "Så tenker jeg også at den der (peker) er veldig viktig som går på evalueringen hele 
tiden. For hvis du ikke har den samtidig så vet du ikke...,du kan tro at du viser respekt,
men du må hele tiden være reflekterende i forhold til det".
(Helene 28.06.2004, s. 10).
R^g "Møte med praksis har ført til at jeg er blitt som jeg er blitt".
(Helene 28.06.2004,s. 22). 
60. "Man utvikler seg så lenge man reflekterer over egen praksis".
(Helene 28.06.2004, s. 11). 
61. "Tror det kan være en fordel hvis man er interessert i også å få ny kunnskap. Ikke for 
at man nødvendigvis skal bruke det siste man har lest eller hørt at det er det som
gjelder, men at man i alle fall får noen nye tanker...(...)...jeg tror også den ny-
informasjonen man får skaper forandringer som skjer i deg hvis du tenker på den 
spiralen".
(Helen 28.06.2004, s. 16). 
62. [egen utvikling]
"Så at alt er med på å påvirke hvis du tenker på den her spiralen. At alle de her ytre
faktorene er med og spiller inn..mmh...Så når jeg sier vi har fornyet oss i en del ting
og vi...forandrer oss...altså at man får ny kunnskap og i gjennom litteratur og skole,
men siden jeg begynte å jobbe i habiliteringstjenesten så er det kanskje...eh...familiene 
som har gjort at jeg har utviklet meg sånn som jeg har gjort. Og hele den evalueringen 
som man gjør".
(Helene 28.06.2004, s. 17). 
63. "Jeg tenker at...erfaring i en sånn type arbeid det gjør at man etter hvert kan bli en
bedre hjelper hvis man er reflekterende i det man gjør. Hvis ikke så tror jeg ikke det 
hjelper om man har 20 år eller...."
(Helene 28.06.2004, s. 19). 
64. "Det at man må tørre å utsette seg litt sånn...det at man må tørre å havne i litt skumle 
situasjoner. Å oppleve at, jeg tror man er nødt til å oppleve at det er en del ting man
ikke mestrer...(...)...Og at man må tørre å være i det kaotiske og ukjente tror jeg er helt 
nødvendig hvis man på sikt skal bli en bedre hjelper. Hvis man skal ha det trygt og
kjøre "safe-løp" hele tiden, og stille sine spørsmål, da blir det ikke noen åpne 
spørsmål og være så lyttende, kanskje?"
(Helene 28.06.2004, s. 25). 
65. "Også det går jo også på det med viktigheten av å få input fra andre plasser og elever,
andre ting. ...(skriver)... påfyll fra andre skoler o.l. Ikke kurs, men ved at du kan
observere andre elever så får du bestandig sånne aha-opplevelser av hvordan du ikke 
skal gjøre ting...eller hvordan du bør gjøre ting...(...)... at du ser noe som er 
annerledes, Du ser ikke bare på det generelt, men det blir det på en måte mer...(...)...
mmh... Jeg kan for eksempel besøke noen på Sagvik skole. For eksempel for å se på
hvordan er det de jobber. De har dagtavla eller dagsplanen hengende sånn og sånn..
jaha.., Det var ikke lurt tenker jeg da altså, men da får jeg bestandig en ny ide om
ato
hvordan jeg vil gjøre det. Ikke sant?(...)... det er det jeg har i bakhodet når...hvis jeg
kan ut å observere andre vernepleiere som jobber...også får jeg bestandig noen tanker 
om hvordan de gjør det...å det var lurt, .sånn kan jeg også gjøre det, men med en liten 
vri liksom. Så det går jo på det å gi utfordringer hele tiden, at for at du skal klare det 
så må du ha litt sånn påfyll innimellom". ·
(Ane 21.06.2004, s. 18).
66. [om å arbeide alene som vernepleier]
"For at hvis jeg er i en situasjon da med en som er ny for han Anders. Så blir jeg 
veldig vernepleier når jeg holder på...(...)...Jeg blir fort veldig overtydelig og
overfortolkende på signalene. Jeg er veldig sånn, ikke sant?(...)...Jeg er veldig bevisst 
på det jeg gjør og det jeg sier...om hvorfor jeg gjør dette her, om hvorfor jeg forholder 
meg slik jeg gjør i forhold til han Anders. Og det at jeg faktisk har noen 
vernepleierstudenter det har også hjulpet på...I det at jeg faktisk...eh...i det å være 
veldig bevisst på den situasjonen".
(Ane 21.06.2004, s. 27). 
67. jSkal jeg få veiledning så er kanskje det beste videoveiledning nesten...(...)...at jeg tar 
opp video av meg selv i en situasjon. For da ser jeg så godt at, da ser jeg veldig godt".









































































































































En studie av selvfølgeligheter?


















"Since I, as therapist, hope that I have helped this moment to come about, the 























"...først og fremst for at det ikke har noen materiell plassering. Det finnes verken
innenfor eller utenfor individet. Det er nettopp dette "midt i mellom" som har 




















































































































































jKunnskapsarbeid fremstilt av kunnskapsarbeiderne selv handler om; nye måter 
å forholde seg til pasienten, kunden eller brukeren på, om nye måter å lede,






















































































































"Hun kan jo mye teori og kunnskap da...men det som betyr noe er at hun kan



































































































"Det sentrale i ideologien er at brukeren skal ha en viss form for innflytelse, 
være en aktør fremfor en passiv mottaker, og påta seg medansvar og
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emgraSoWaoSfrOslo: :]XyKlmXsKsKsrXr2m[_gr
*vJ\v]JmJ_ssXlIr8gea^^oDfgr)_lmZ]X]TmX]sKlyYvKsmr]?ll?sXyKrZ?l?ZsKlgrXr.?lmKsVIr%gIr*vJ\v]JmJ_ssXlIr8gr2Tr
+_d\?]Ir8gelKJgfrDidaktikk: Tradisjon og fornyelse. Festskrift til Bjørg Brandtzæg Gundems 70- års dag.
emgru~uWuapfrOslo: :]XyKlmXsKsKsrXr2m[_gr
+?DDKlms?JIr9greu~~ufgr'Ksr\|]JXTKr\K]]KmZKrm_\rTlv]][?TrQ_lrm_mX?[sr?lDKXJgrXr/v]Jmsc[Ir-grelKJgf I dannelsens
tegn. Profesjonell selvforståelse i arbeid med mennesker emgra^WtSfgr2m[_Hr*|[JK]J?[r1_lmZr)_l[?Tr"8gr
+?[ZXKlIr%greu~~ufgrFokusgrupper. )lKJlXZmDKlTr&gHr8?\Qv]Jm[XssKl?svlrBr7_mZX[JK :]XyKlmXsKsmQ_l[?Tgr
+?]mK]Ir+gr"?geu~~SfgrDette fikk vi til! Hva vektlegger sosialarbeidere i arbeide med barnet og foreldrene i 
saker hvor de selv mener de har lykkes? +_yKJ_ddT?yKrX m_mX?[sr?lDKXJgr9l_]JVKX\Hr191:gr
+K]lXZmK]Ir-W2reu~~Sfgr(\\?]vK[r/LyX]?mHr'K]r?]JlKrTYclr\KTrsX[rJK] YKTrKlrXr8sK]mV_[JsIr.r_Tr/cy[XKIr/relKJgfr
Pedagogikkens mange ansikter, pedagogisk idehistorie fra antikken til det postmoderne (s. 528-539) 2m[_Hr
:]XyKlmXsKsmQ_l[?TKsgr
+Kl]KmIr+greu~~ufgr5l_QKmY_]K[[KrDlvZKlKrX 1|V[K]Ir%gr_Tr8scZZK]Ir"gr0grelKJgfrDe Profesjonelle. Relasjoner,
identitet og utdanninggremgraSaWaRufgr2m[_Hr:]XyKlmXsKsmQ_l[?TKsgrr
+_l]K\?]]Ir.grea^^pfgr”De stygge andungene og hjelperne deres”. +_yKJ_ddT?yKryKJrdl_Tl?\ Q_l m_mX?[s
?lDKXJgr1_lTKmrsKZ]XmZWr]?svlyXsK]mZ?dK[XTKrv]XyKlmXsKsgr9l_]JVKX\Hr191:gr
+_ly?sVIr"grea^^Rfgr9VKrsVKl?dKvsXGrlK[?sX_]mVXdHr)l_\rsl?]mQKlK]GKrs_r?[[X?]GKr
+vDD[KIr0gIr'v]G?]Ir%gr/gIr0X[[KlIr8gr'greKJXs_lmfgrea^^^fgrThe hearth & soul of change: what works in therapy.
<?mVX]Ts_]Ir'g&gHr"\KlXG?]r5m|GV_[_TXG?[r"mm_GX?sX_]grr
+cX[v]JIr5greu~~~fgr9?]ZKlr_\rJK]rT_JKrm_GX?[lCJTXyKlgrX Socialt Arbejde Skriftserie, nr.3, 2000. emgroWutfg 'K]
m_GX?[KrVcXmZ_[KIr.cDK]V?y]gr
-_V?]mK]Ir2gr_Tr8?vlIr(greu~~Rfgr%CJKrmsvJXKsmrX]]V_[J _T _lT?]XmKlX]Trsl_lrYKTrV?lrTY_lsr\KTrsX[rJK]r
yKl]Kd[KXKlK]rYKTrKlrX J?Tgr(y?[vKlX]Tr?y _lJ]X]TK]r\KJr\?ddKrm_\rdKJ?T_TXmZ _TryvlJKlX]TmlKJmZ?d yKJ
yKl]Kd[KXKlvsJ?]]X]TK]ryKJr+X19r?yJK[X]TrVK[mKQ?T 1?\m_mgr"lDKXJm]_s?sru~~RIrr
.??m?gr.greu~~SfgrKvalitet i helse- og sosialtjenesten. Det er menneskene der kommer an på. 2m[_Hr*|[JK]J?[r
"Z?JK\XmZg
.?l[mK]Ir*g eu~~ufgrMøtets etikk og estetikk. Betraktinger om et alternativt lærerideal. 'lgr5VX[_mgW?yV?]J[X]Tgr
)?Zv[sKsrQ_lrm?\Qv]]myXsK]mZ?dr_TrsKZ]_[_TX[KJK[mKgr5KJ?T_TXmZrX]msXsvssgr191:r9l_]JVKX\Hr191:grr
.XKlZKT??lJIr8grea^pufgrEraMSMFgrSynspunkter for min Forfatter-Virksomhed: en ligefremMeddeelse.
.cDK]V?y]Hr*|[JK]J?[g








/KK]JKlsmI 9gr"?grea^^Rfg Person og profesjon. Om menneskesyn og livsverdier i offentlig omsorg. 2m[_Hr
:]XyKlmXsKsmQ_l[?TKsgr
/KyX]Ir,greu~~SfgrHva er sosialt arbeid? 2m[_Hr:]XyKlmXsKsmQ_l[?TKsgr
/X]G_[]Ir=g 8gr_T *vD?Ir(gr*g ea^MRfg Naturalistic inquiry".r%KyKl[|r+X[[mHr&g"gHr8?TKgr
/v]JD|Ir*g ea^^MfgrHistorier og terapi. Om narrativer, konstruktivisme og nyskriving av historier.r2m[_Hr9?]_
"mGVKV_vTgr
/v]Jmsc[Ir-grea^^^fgrKunnskapens hemmeligheter. 2m[_Hr&?ddK[K]r"Z?JK\XmZKr)_l[?Tgr
/v]Jmsc[Ir-gelKJgfreu~~ufg I dannelsens tegn. Profesjonell selvforståelse i arbeid med mennesker. 2m[_Hr*|[JK]J?[r
"Z?JK\XmZKgrr
/v]Jmsc[Ir-greu~~ufgrI Praksis. Faglige refleksjoner. +X2Wl?dd_ls u~~u ]lgra~gr2m[_Hr+cTmZ_[K] Xr2m[_gr"yJK[X]Tr
Q_lrcZ_]_\XWIrZ_\\v]?[Wr_Trm_mX?[Q?Tgr
/|m]KIr;g eu~~SfgrLikeverd i praksis.Mellom fagkunnskap og innleving. .lXmsX?]m?]JHr)?TD_ZQ_l[?TKsgrr
0?JmK]Ir.grea^^ofgrj(\\?]vK[r/KyX]?mH "ymd_lX]TrXrKsXZZK]j. Kronikk i Aftenposten a^g~uga^^og
0?[sKlvJIr.g eu~~tfgr.valitative metoder i medisinsk forskning –en innføring. 2m[_Hr:]XyKlmXsKsmQ_l[?TKsgr
0?lsX]mK]Ir.grea^^tfgrFra Marx til Løgstrup: om etikk og sanselighet i sykepleien. 2m[_H9?]_g
0Kl[K?vW5_]s|Ir0grea^puf Phenomenology of perception. /_]J_]Hr7_vs[KJTKr?]Jr.KT?]r5?v[gr
0_K]Ir9gIrj7?]JXjr_T *vJ\v]JmJ_ssXlIr8grea^^ofgr"]KlZYK]]K]JKrdl_mKmmKlgr8svJXKr?yrX]sKl?ZmY_]K]r\K[[_\rK]
[AlKlr_TrVK]]KmrK[Kyr\KJrmdKmXK[[KrDKV_yrXr_lJX]AlrZ[?mmKZ_]sKZmsremgra^oWuuufgr, "Klasserommet i sentrum.
Festskrift til Åsmund Lønning Strømsnes". 9l_]JVKX\Hr9?dXlr)_l[?T
1|TlK]Ir5reu~~Sfg Handlingskompetanse. Om profesjonelle personer. 2m[_Hr*|[JK]J?[r"Z?JK\XmZKgrr
1|TlK]Ir5g _T )?vmZKIr+greu~~Sfg Ideologisk beredskap - om etikk og verdier i helse - og sosialfag. 2m[_Hr
*|[JK]J?[r"Z?JK\XmZKgr
1|[KV]Ir%gr_T 8scZZK]Ir"gr0gelKJgfreu~~ufgrDe profesjonelle. Relasjoner, identitet og utdanning. 2m[_Hr
:]XyKlmXsKsmQ_l[?TKsgr
2[mK]Ir%gr&gr7gr_Tr%v]ZV_[JsIr;grelKJgfea^^ofgrBarnevernet - mangfold og mening. Festskrift til Gerd Hagen.
2m[_Hr9?]_ "mGVKV_vTgr
2[mK]Ir%gr&gr7grea^^Mfg Klok av erfaring. Om sansning og oppmerksomhet, kunnskap og refleksjon i praktisk 
sykepleie. 2m[_Hr9?]_ "mGVKV_vTg
2[mK]Ir%gr&gr7greu~~afgr%X[JKlr?yrD?l]Ks Or_\rQ_lK[JlK]KmryKlJXTVKsm?lDKXJgrNordisk Sosialt Arbeid. ]lgrSqu~~ag
euSpWuRufgr
5K?l[\?]Ir+gr+grea^p^fgrSocial-arbetets metodik. En introdusjon till ”social casework”. 8s_GZV_[\Hr1?svlr_T
Zv[svlgrr
5_]s_ddXJ?]Ir"gI .lXmsX?]mK]Ir-gr>gr_Tr2[KmK]gr5grelKJgfg eu~~afgMit handicappede barn: 20 forældre skriver om
at ha et handicappet barn. ;K[YKHr.l_TVgr
7K?JIr-greu~~~fgrDisability, the family and society: listening to mothers. %vGZX]TV?]Hr2dK]r:]XyKlmXs|r5lKmmgr
7_TKlmIr&grea^pufgr9VKr,]sKldKlm_]?[r7K[?sX_]mVXdHr9VKr&_lKr_Q *vXJ?]GKrX Harvard educational review 32, 4gr
&?\DlXJTKIr0?mmgrH +?ly?lJr*l?Jv?sKr8GV__[r_Qr(JvG?sX_]gr
aoa
7|K]Ir"geu~~ufgrDet kvalitative intervjuet. Fra vitenskapsteori til feltarbeidgrr%KlTK]Hr)?TD_ZQ_l[?TKsgr
7cZK]KmIr2gr+gr_T +?]mmK]Ir5gr+greu~~ufgrBære eller briste. Kommunikasjon og relasjoner i arbeid med
mennesker. %KlTK]Hr)?TD_ZQ_l[?TKsgrr
8?]JDAZI 0grelKJgfreu~~afg Fra mottakere til aktører. Brukernes plass i praktisk sosialt arbeid og forskning.
2m[_Hr*|[JK]J?[r"Z?JK\XmZg
8?]JK[[Ir2greu~~ufgrDen varme kunnskapen.r.lXmsX?]m?]JHr+c|mZ_[K)_l[?TKsg
8?]JK[[Ir2greu~~SfgrOm faglig veiledning, om ulike perspektiver på læring, om kunnskap 7?dd_lsnr+cTmZ_[K]rX
4msQ_[Jru~~SHur+?[JK]Hr+cTmZ_[K] Xr4msQ_[Jgr
8GVXDD|KIr"g /gr/reru~~ufgrEn dialektisk relasjonsforståelse i psykoterapi med individ, par og familie. 2m[_Hr
:]XyKlmXsKsmQ_l[?TKsgr
8GV`]Ir'grEa^MtFreu~~afgrDen reflekterende praktiker. Hvordan professionelle tænker, når de arbejdergr$lVvmHr
)_l[?TKsr.[X\gr
8Vv[\?]Ir/greu~~tfgrKunsten å hjelpe individer og familier. 2m[_Hr*|[JK]J?[r"Z?JK\XmZg
8XJ_lZX]Ir"grea^^^fgr(ducation, the self, and dialogue .1Kzr=_lZHr8s?sKr:]XyKlmXs|r_Q 1Kzr=_lZr5lKmmgr
8Z?vIr*g 0grea^^tfgr1AlVKsrm_\ vsQ_lJlX]Tgr,rNordisk sosialt arbeid ]lgrSIra^^tgr
8Z?vIr*g 0grea^^MfgrGode fagfolk vokser…personlig kompetanse som utfordring. 2m[_Hr&?ddK[K]r"Z?JK\XmZKr
)_l[?Tg
8Z?vIr*g 0greu~~tfgrMellom makt og hjelp. En samfunnsvitenskapelig tilnærming til forholdet mellom klient og
hjelper.rtrvsTgr2m[_Hr9?]_gr
8s?ZKIr7grea^^RfgrThe art of case study research. &?[XQ_l]X?Hr8?TKgr
8sKX]mV_[JsIr. eu~~tfgr-KTrKlrQ_lJX JvrKlrKs Zv]msyKlZgr'X?[_TK]mrl_[[KrV_m %vDKlr_Tr%?ZsX]gr)_lK[m]X]Tm]_s?sKl
5('ra~~aqVcmsK]ru~~tgr5KJ?T_TXmZ X]msXsvssgr191:gr9l_]JVKX\
8sl?vmmIr"gr/r_T &_lDX]Ir-grea^^MfgrBasics of Qualitative Research. Techniques and Prosedures for Developing
Grounded Theory. /_]J_]Hr8?TKr5vD[XG?sX_]mgr
8sl?vmmIr+greu~~~fgr+y_lJ?]rmsvJKlK]JKmrdKlm_][XTKrZ_\dKsK]GKrms|lZKmr?yrdAJ?T_TXZZK]igrX Socialt Arbejde
Skriftserie, nr. 3, 2000gremgruRWtMfgr'K]rm_GX?[KrVcXmZ_[KIr.cDK]V?y]grr
8sKz?lJIr'gr_Tr0XGZv]?mIr"grea^^~fgrExploring phenomenology: A guide to the field and literature. "sVK]Hr2VX_
:]XyKlmXs|r5lKmmgrr
8c[s_QsIr5greu~~~fgrSvimmelhedens Etik -om forholdet mellem den enkelte og den anden hos Buber, Levinas og
især Kierkegaard. .cDK]V?y]Hr*g(g&gr*?Jmr)_l[?Tgr
9?|[_lIr&grea^^afgrThe Ethics og Authenticity. &?\DlXJTKHr+?ly?lJr:]XyKlmXs|r5lKmmgr
9_\\Ir.grea^M^fgrSystemisk intervjumetodikk. En utveckling av det terapeutiske samtalet. 8s_GZV_[\Hr0?lK[Jgr
9l_]y_[[Ir,gr0grea^^Mfg Barn, foreldre og de gode hjelperne. En studie av brukermedvirkning mellom familier 






+K]lXZmK]Ir-grelKJgfrHjelp i kontekst - praksis, refleksjon og forskninggrr%X[[KQY_lJH ,Jvsge:dvD[gfgrr
9cmmKDl_Ir-gr_Tr/v]JKD|Ir+greu~~ufgrÅ vokse opp med funksjonshemming- de første årene. 2m[_Hr*|[JK]J?[r
1_lmZr)_l[?Tg
:TTKlVcXIr/grea^^pfgr5l_QKmX_]K[[K dKlm_][XTVKJKlgrX 8?]JDAZIr0gr_Tr9yKXsK]Ir*grelKJgfrSammen med familien.
Arbeid i partnerskap med barn og familier. (s. uS^Wuo~fgr2m[_Hr._\\v]KQ_l[?TKsgr
:TTKlVcXIr/g ea^^Rfg Hjælp eller afhengighed: en kvalitativ undersøgelse af samarbejde og kommunikation
mellem truede familier og socialforvaltningen. A?[D_lTHr"?[D_lTr:]XyKlmXsKsmQ_l[?Tg
:[[KDKlTIr+gr5greu~~ufgr)_lK[Km]X]Tm]_s?sKlr8;5('ra~M Vcmsru~~ugrVssdHrqqr
zzzgmysg]s]vqdKJqv]JKl\?ddKlqQ_lxmsvJK]sKlqmsvJXKqQ_lK[m]X]Tm]_s?sKlqmydgr8ZKyKsrvs ~^g~^g~ur
;XQ[?JsIr(gr_Tr+_dK]Ir/greu~~SfgrHelsepedagogikk. Samhandling om læring og mestring. ;?[JlKmHr1?mY_]?[sr
._\dKs?]mKmK]sKlrQ_l [AlX]Tr_T \KmslX]T yKJrZl_]XmZrm|ZJ_\g
<?]TK]msK]Ir%greu~~S). Bokmålsordboka: definisjons-og rettskrivingsordbok. 2m[_Hr.v]]mZ?dmQ_l[?TKsgrr
<KXVKI +gW-gr<grea^^ofg Relasjonsarbeid og kommunikasjongr2m[_Hrr9?]_r"mGVKV_vTgr
<XJKlDKlTIr.grea^^SfgrOppgaveskrivning. Veien til lystbetont skriving og gode rutiner.
2m[_Hr9"12r
<XKJKlDKlTIr.reu~~ufgrKvalitativ forskning i praktiken. /v]JHr8svJK]s[XssKl?svlgr
4lms?yXZIr8grea^^pfgr%lvZKldKlmdKZsXyKsrWrK]rZlXsXmZrTYK]]_\T?]Tgr,1"8W1_s?sIra^^pHMgr2m[_Hr,]msXsvssrQ_lr
m_mX?[Q_lmZ]X]Tgrr
"?\_JsIr/gr*grea^^ofgrDen gode relasjonen- støtte, omsorg eller anerkjennelse? 2m[_Hr"Jr1_s?\r*|[JK]J?[g
"?\_JsIr/gr*greu~~tfgr8_mX?[s ?lDKXJ _Tr?]KlZYK]]K[mKIrWrK] dl_D[K\?sXmKlX]Tr?yrTlv]][?TmsK]Z]X]TK]rXrm_mX?[s

































































































a^gr.v]]KrQlXTYclKrmKTrQl?rQ_lKmsX[[X]TK]r_\ Vy? m_mX?[lCJTXyKll_[[K]rX]]KDAlKlIr_T QlK\msCrm_\rK]
m?\\K]m\K[sX]Tr?yrQ?T _T dKlm_]









TIL FORELDRE MED FUNKSJONSHEMMEDE BARN









































”Når mennesker og perspektiver møtes. Den gode relasjon mellom bruker og hjelper. En 
studie av vernepleieres personlige kompetanse i relasjon med funksjonshemmede barn og













Svarslipp:……………………………………………returneres i vedlagte konvolutt…………………
-?IrYKTqyXrc]mZKlrCr[?r\KTq_mmrX]sKlyYvKrXrQ_lDX]JK[mKr\KJrV_yKJQ?Tmdl_mYKZsKsHr”Når 
perspektiver og mennesker møtes. Den gode relasjon mellom bruker og hjelper. En studie av 
vernepleieres personlig kompetanse i relasjon til funksjonshemmede barn og deres foreldre



















































”Når mennesker og perspektiver møtes. Den gode relasjon mellom bruker og hjelper. En 
studie av vernepleieres personlige kompetanse i relasjon med funksjonshemmede barn og























- I forhold til barnehage/skole, venner/fritid, selvstendighet og senere 


















Du/dere har på forespørsel oppgitt å ha et godt forhold til…………….som hjelper ovenfor 



























































































































Mor/far/foreldrene til ……………har gitt samtykke til at ut fritt kan omtale ditt forhold seg og 
sitt barn uten hinder av taushetsplikten. Din etat ……………har også samtykket i at du kan 
uttale deg om ditt forhold til…………og hans/hennes foreldre etter deres godkjenning i






































Intervjuguide 2.gangs intervju 
Refleksjoner rundt egen praksis 
(med utg.pkt. i hjelperens selvforståelse av egen personlig kompetanse)
fs Hva tenker du har påvirket deg som hjelper, og som har ført til at du tenker og
handler som du gjør? (-,00, #,QQ,'._@'h #,R?K'.K.0`[Q,Q`$0,0 Q`['QP, P,@.
'Q9RR,.'0KRR,.'nl$'VhR,0.K 9_$nK[#,R', V,# #,0qs
2. Hva er viktig for deg i ditt arbeid?
Kan du si noe mer noe om forankringen for (verdiene du legger til grunn i det)
arbeidet du gjør?  
3. Hvis du skal tenke litt høyt rundt din utvikling som hjelper (frem til i dag), hva 
tenker du da?
4. Hva er kompetanse for deg, og hvordan vil du beskrive din egen kompetanse?
;s 7?_$#`[ nRK$.#9.n,?K''0.#K[ ,@,[ pn,$'_[RK@,q Q_Vn,0`[',y.
,s 8 H?KRQ,.'`VV,[H,[@,$.p_@ nh H?KRQ,[ Vh0,q _nnR,?,$.#9.`0.#9.90?KQR,$.#,@.
'_V 9`@n,$'_[y
.........................................................................................................................................
7. Hvordan forestiller du deg den gode hjelper, og hvilke kompetanser mener du 
hun bør inneha? Hva innebærer det å være dyktig?
8. Hvis du skulle beskrive deg selv som hjelper i tre stikkord, hvilke ville det 
vært?
^g Bilde/metafor på deg som hjelper?
;KJ[KTTr^r
8XJKrar?yrar
;KJ[KTTr^r
8XJKrar?yrar
